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ACTOS Y DOCUMENTOS OFICIALES 
CONSEJO SUPERIOR 
8ESION' ORDIN' ARIA DEL 23 DE JUN'IO DE 1915 
Presentes 
Hr. Rector 
» Loza 
» Martinez Pae 
» Garzon I. M. 
» Oenteno 
» Garzon T. A. 
» Achtival 
Ausentes 
JJr. G6mez 
Sr. Ferreyra 
» Roque 
Presidencia del Dr. Julio Deheza. 
En la ciudad de Cordoba, a veintitres 
de junio de mil novecientos quince, reuni-
dos en el Salon Rectoral los senores miem-
bros que componen el H. Consejo Superior 
de esta Universidad, a saber: seiior Rector 
Dr. Julio Deheza, que ocup6 Ia presidencia.; 
senor Decano de Ia Facultad de Derecho 
y Ciencias Sociales Dr. Eufracio S. Loza., 
y senores delegados por Ia misma docto-
res Enrique Martinez Paz e Ignacio M. 
Garzon; senor Decano de Ia Fa.cultad de 
Ciencias Medicas Dr. Alejandro Centeno, 
y senor delegado -por ]a. misma Dr. Tomas 
W. Garzon; senor Decano de la Facultad de Ciencias Exactas. 
Fisicas y Naturales, Ing. Luis A'<:haval; hallandose ausentes el 
senor Delegado por la segunda de las Facultades nombradas 
doctor Julio W. Gomez, y los senores Delegados por la de Ma-
tematicas ingenieros Jose "".N.. F erreyra y Francisco Roque ; ac-
tuando en su caracter de secretario general el doctor Ernesto 
Gavier y siendo las IO y media de la manana, el senor Presiden-
te declara abierta la sesion. 
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En seguida se da lectura del acta de la de 12 de Mayo ppdo., 
'(N°. 4), la que se aprueba sin ob~ervadon. 
"_A:ntes , de comenzar la . relacio~- de los asuntos entrados, el 
senor Presidente manda a dar lectura del Decreta Rectoral.de 
fecha 12 de Marzo del corriente ano, vinculado con el nom-
. bramiento del doctor Julio W. Gomez en el caracter de Inspec-
tor Tecnico del. Colegio N·acional e Incorporados, solicitando 
al propio tiempo de los senores Consiliarios, que se fije el suel-
do mensual que ha de devengar el doctor GOmez en el caracter 
indicado. 
El "Decreta", dice asi : 
"Rectorado de la Universidad, Cordoba, 12 de Marzo de 
1915. - Siendo necesario hacer efectiva la inspeccion del Co-
legio N acional de Monserrat e Incorporados, a que se refiere 
el art. go de la Ordenanza de fecha 7 de Mayo de 1913, aproba-
do por decreto del Superior Gobierno d.e la Nadon de 13 de 
Octubre del mismo ano, el Rector de la Universidad Nacional 
de Cordoba_. en uso de sus atribuciones - Decreta : 
. Art. ! 0 • Nombrase Inspector Tecnico para el Colegio Na-
cional de Monserrat e Incorporados, al doctor Julio VV. Go-
mez, con antigiiedad al ! 0 del corriente. 
Art. 2°. El inspector tecnico gozara de la remuneracion que 
ie as~gne el H. Consejo Superior de la Universidad y mientras 
se incluya en el Presupuesto del Colegio N acional, su sueldo se-
:ra costeado de fondos propios .de dicho establedmiento. 
Art. 3°. Comuniquese a quienes -corresponda y dese cuenta 
oportunamente al H. Consejo Superior. - J. Deheza- Ernesto 
Gavier, secretario general. 
Los senores Consiliarios prestan su asentimiento al "De-
creta" relacionado, pasando en seguida a tratar la parte relati-
va al sueldo que se asignara al doctor GOmez . en . su caracter de 
Inspector Tecnico del Colegio Nacional·e Incorporados de acuer-
do con lo que refiere el art. 2°. de la Resolucion Rectoral que 
se acaba d!! aprobar. 
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Despues de un breve cambia de ideas, se resuelve fijarlo en 
la suma de tt·esCien.tos pesos n.acionales por mes ( $ min. 300 ), 
por mayoria de cuatro votos contra dos que proponen estimarlo 
en $ min. 350. 
1\.lcto continuo el senor Presidente manifiesta que el Go-
bierno Nacional ha dispuesto que se dicte un cur~o de telegra-
fia, el que debeni funcionar en una aula del Colegio Nacional y 
que implicando esto un recargo para el Ordenanza del Estable-
cimiento que haya de atender el servicio durante las horas se-
manales en que se haga pra~tico el referido curso, consideraba 
justa que se le asignase un pequeno sobresueldo de fondos pro-
pios del Colegio, pidiendo al H. Consejo que asi lo resolviese. 
Despues de un cambia · de ideas y conformes los senores 
Consiliarios con la proposici6n del senor Rector, se resuelve: 
Fijar un sobresueldo de ve-inte pesos n.acionides ($min. 20), al 
ordenan.Za del Colegio Nacional que haya de atender el servicio 
durante las horas en que se dicte el curso de telegrafia ordenado 
por el Gobierno N acional, el que se costeara de fondos propios 
de dicho Establecimiento. 
Inmediatamente el senor Presidente manda dar cuenta de 
los asuntos entrados y los destina a las respectivas Comisiones : 
pero habiendose aceptado la indicaci6n de tratar sabre tablas 
los que no ofrecieran dificultad, quedan destinados o resueltos 
en la forma que a continuaci6n se especifica: 
.A.SUNTOS ENTRADOS 
De la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 
r) Recaba autorizaci6n para expedir matricula de primer 
aiio a D. Rafael de Ia Pena, teniendo en cuenta que ha presenta-
do de Bachillerato y que· no ha perdido el . curso, · debido a que 
asiste a las clases en calidad de oyente, con el penniso necesario. 
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En merito de las r.azones apuntadas, se acuerda par asenti--
miento general de· los senores Co_nsiliarios la autorizacion soli-
citada. 
2) Remite los cuadros demostrativos de la asistencia de los 
senores Catedraticos a sus clases durante el mes de Mayo ppdo. 
Al archivo. 
3) Comunica que ha nombrado vice-decano de Ia Facultad, 
al doctor Ignacio M. Garzon, par el periodo que determina el' 
Estatuto vigente. 
AI archivo. 
4) Remite la solicitud del Catedratico titular de Derecho· 
Civil (primer curso) doctor Tristan Bustos, pidiendo nueva li-
cencia para faltar al desempeno de su clase, par un ana, con 
goce de sueldo; aconsejando que, en merito de subsistir los mo-
tives por los cuales se le acordaron otras licencia:s, se le conceda· 
]a que ahara pide, en las m,ismas condiciones, es decir, que la 
Facultad abone el sueldo del doctor Bustos, una parte de fondos 
propios y el resto de$ 85 lo costee el H. Consejo. 
Conforme leis senores Consiliarios con el dictamen de la 
Facultad y con el temperamento propuesto por la misma para el 
pago de los sueldos del recurrente, se adopta como resolucion ef 
dictamen de la Academia de Derecho sabre este asunto y por 
asentimiento general. 
5) Eleva la solicitud de algunos alumnos pidiendo se habi-
.lite la primera quincena de Julio proximo, para la recepcion de 
examenes complementarios de cursos anteriores, recomendando, 
su favorable despacho, por las razones en que los peticionantes 
fund;m el pedido, a saber : unos por haberse encontrado hacienda· 
1a conscripci6n, otros ausentes de la provincia en ·la epoca o~di­
naria . de Marzo, y por ultimo, en atencion al precedente de que-
. en anos anteriores se hizo igual concesion. 
. . ·El secretario informa que hay en cartera identicas solicitu--
des, una del "Centro Esttidiantes de Ciencias Medicas" y otra· 
de un grupo de estudiantes del Colegio Nacional, fundadas err 
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iguales o parecidos motivos, que el H. Consejo podria resolver 
conjuntamente con la de los alumnos de la Facultad de Dere-
cho ya relacionada. 
Puesto en discusion este asunto, el senor Decano de la Fa-
cultad . de. Ciencias Medicas doctor Cente~o, se opone a la reso-
1ucion favorable de estas solicitudes, aduciendo entre otros ar-
gumentos el. de que no hay inconveniente alguno para los estu-
. diantes ni les . inoga ning1ln perjuicio, .la denegacion de este pe-
dido, desde que pueden desempenarse de sus examenes :Com-
plementarios en la proxima epoca reglamentaria, con la eviden-. 
te ventaja para la disciplina de que se respeten los reglamentos 
y ordenanzas vigentes. 
Pero, hahiendo manifiesta conformidad entre los demas se-
nores . Consiliarios, en el senti do de una resolucion. favorable, el 
senor Presidente manda votar la siguiente proposicion : 
d Se accede o no a 1a solicitud de los estudiantes qt.ie pi den 
liabilitacion de epoca extraordinaria para la recepcion de exa-
menes complementarios? 
Resultando afirmativa por mayoria de cinco votos contra 
. uno. 
Se dicta en consecuencia la resolucion que sigue : 
El Consejo Superior de la Universidad Nacional de C6r-
·doba, en usode sus atribuciones, - Decreta: 
Art. I 0 • Habilitase la primera quincena de Julio proximo 
para la recepcion de examenes complementarios d~ cursos. en las 
tres Facultades y en el Colegio Nacional de Monserrat, debien-
do los respe~tivos senores Decanos y el sefior Rector de este' 
ultimo Estab~ecimiento, fijar los dfias en que deban redbirse 
. ·oentro del . plaza senala:do. 
A:rt. 2°. Comuniquese, etc. 
6) Comunica que ha. nombrado al catedratico suplente doc~ 
tor Moises Escalante, Academico Sustituto del senor Rector, en 
reemplazo del doctor Santiago. F. Diaz que fue designado fl_ca-
<lemico Titular. 
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AI archivo~ 
7) Remite cuadro demostratiy_p de la asistencia e inasis-
tencia de los senores Catedditicos a sus clases durante el roes--
de Abril ppdo. 
AI archivo . 
. De la Facttltad de Ciencias M edicas 
8) Participa que estando vacante la Catedra de Anatomia 
Descriptiva, que ocupaba el doctor Carlos E. Pizarro, ha sido 
puesto en posesi6n de la misma el suplente doctor Ernesto Ro- · 
magosa, desde el 20 de Mayo ppdo. 
Al archivo. 
9) Ad junta un cuadro demostrativo del nfunero de clases. 
dictadas y de las faltas de los senores Profesores a las mismas 
durante el mes de Mayo ultimo. 
AI archivo. 
IO) Eleva la solicitud de los senores Obdulio Trucco, 
Eduardo Remedi y Jose v alenzuela, quienes ,. pi den que se les 
permita rendir una materia previa, por haber estado prestando 
~ervicios en el ejercito de la Naci6n, durante la epoca reglamen~ 
taria. 
Comprendida en la resoluci6n del No 5· 
II) Eleva solicitud de los .senores Justo J.. Ferreyra y Clo--
domiro S. Ortiz, quienes han finalizado sus estudios del bachi-
lierato y solicitan ingreso en la Facultad. Hace presente que la 
Academia ha resuelto favorablemente . el pedido, y que la ha-
bilitaci6n de epoca al efecto indicado tendria un caracter gene-
ral para todos los estudiantes que se encuentren en igu~ldad de 
condiciones. ~-Tit~ 1~ 
Despues de un breve cambia de ideas y habiendose habi-
litado epoca .para la recepci6n de los examenes complementarios 
en el Colegio N acional, se resuelve : Habilitar epoca extraordi-
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:naria para dar ingreso en .las tres Facultades a todos los estu-
·.diantes que se encontrasen en las condiciones reglamentarias. 
12. Eleva la solicitud presentada por D. Jose V. Murguia, 
-quien pide se le considere regular a los efectos del pago del de-
recho de tesis, basandose en los fundamentos aducidos en Ia no-
ta que acompafia, en cuyo merito la Facultad ha resuelto reco-
mendar su favorable despacho. 
Informa este asunto el doctor Centeno, diciendo que las ra-
:zones aducidas por el recurrente y que la Facultad ha considera-
·do atendibles, son las de que es mucho menor el numero de rna· 
terias libres, que los que ha dado como alumno regular, invocan-
'do tambien en favor de su petici6n, la ~i~cunstancia de h~ber 
-pertenecido durante dos afios, y por concurso, al cuerpo de prac-
ticantes, en el Hospital de Clinicas. 
Acto seguido y sin discusi6n alguna, se resuelve afirma-
tivamente lo solicitado, por unanimidad de votos. 
13) 'A!djunta una nota que la Sociedad de Beneficencia ha 
·dirigido al director del Hospital de Nifios, doctor Luis M. Allen-
,de, quien a su vez la ha dirigido a la Facultad. 
Tengase presente al considerarse el presupuesto de la -Uni-
-versidad para el ejercicio del afio en curso. 
14) Ad junta un cuadro demostrativo del numero de clases 
'<iictadas y de las faltas de los senores Profesores durante el 
mes de Abril ppdo. 
AI archivo. 
IS) Comunica que ha nombrado jefe de Clinica de Vias 
1Jrinarias al doctor Gustavo Brandfm, en reemplazo del doctor 
Ignacio Ferrer que renunci6. 
AI archivo. 
r6) Eleva la terna que ha formado para la provision de la 
citedra vacante de Anatomia Descriptiva, compuesta asi: 
I 0 • Dr._ Mariano P. Ceballos. 
2°. Dr. Pastor Taboada, y 
3°. Dr. Ernesto Romagosa. 
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Informad·a esta terna por el doctor Centeno, quien expre-
-sa que los candidates reunen todas .las condiciones exigidas por 
e1 Estatuto, es aprobada por unani~idad de votos. 
17) Eleva la solicitud presentada por ellicenciado en Medi-
dina senor Francisco Manrique y Ruiz, de la Universidad de 
Granada (Espana), pidiendo permiso para revalidar su diplo-
ma .. 
Info_rmado este asunto por el doctor Tomas K Garzon, 
quien manifesto que la Facultad de Medicina estudio oportu-
namente este pedido de revalida por intermedio de la Comision 
· respectiva, la que lo despacho favorablemente en merito de reu-
nir el diploma presentado todos los requisites y formalidades 
que la ley exige; se resuelve por asentimiento general, acordar 
el permiso solicitado por el recurrente: 
18) Envia los diplomas de Jose Carlomagno, farmaceu-
tico recibido .en Napoles, y de las senoras Serafina di Mauro y 
F{\licita Dall' Ollio, parteras diplomadas en Catania y Padua, 
resp~ctivamente, y las solicitudes pidiendo permiso para revali-
dar sus titulos. 
Informado este asunto en igual forma que el anterior, por 
el doctor Centeno, se resuelve por comun asentimiento, acordar 
el permiso que se solicita. 
De la. Facultad de Ci.enci.as E. F. y Naturales 
19) ·Eleva el cuadro demostrativo de la asistencia de los se-
nores Profesores a sus clases, durante el mes de .Mayo ppdo. 
Wl archivo. 
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Del C olegio N.adional 
20) Eleva original la propuesta del sefior Ing. G. I. Fuchs, 
para hacer las reparaciones en la vereda del costado sud del Co-
legio, que da a la calle Duarte Quiros, a fin de dejarla en las 
condiciones que exigen las ordenanzas municipales, la que im-
porta la suma de$ 5I5.25. 
Despues de un cambia de ideas se dispone por asentlmlen-
io general : A:utorizar al sefior Rector del Colegio. N acional para 
que de fondos propios del Establecimiento y mediante licitaci6n 
privada, proceda hacer ejecutar las reparaciones que indica. 
2I) Pide se disponga que continue desempefiandose ima 
Catedra de Ciencias y Letras que la H. Camara de D.D. de la 
Naci6n ha suprimido al sancionar el presupuesto vigente, cos-
teandose de fondos propios del Colegio, con antigiiedad al ! 0 de 
Enero del corriente afio, en la misma forma que se abonan las 
cuatro Catedras que V. H. cre6 el afio pasado. 
W la Comisi6n del Colegio Nacional. 
De particulares 
22) El "Centro Estudiantes de Ciencias Medicas" solicita 
que se conceda examenes complementarios en el mes de Julio 
por las razones que expresa. 
Comprendido en la resoluci6n del N°. 5· 
23) Un grupo de estudiantes del Colegio Nacional pide ~e 
les habilite epoca extraordinaria para rendir examenes comple'-
mentarios de cursos. 
Comprendido en la resoluci6n del No. 5 . 
24) El sefior Carlos Julio Fragueiro, ex alumna de Ia Es-
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cuela Naval, pi de que se le reconozcan los estudios que ha reali-
:zado en dicha Escuela, a cuyo fin.._ acompana los certificados 
correspondientes y los programas alii vigentes. 
A la Comisi6n del Colegio Nacionai · 
25) El senor J. J. Narvaja Cesar pide que, en merito del 
ultimo Decreta de S. E. el senor Ministro de Instrucci6n que 
permite el ingreso a un cnrso debiendo dos materias del inferior, 
se le conceda ingresar en calidad de alumna regular al curso 
de 4° ano del Colegio Nacional, hacienda presente que concurre 
a las clases en caracter de "oyente" con permiso del senor Rec-
tor del Establecimiento. - Igual solicitud del senor Guillermo 
~A:rrieta para ingresar al curso de tercer ano, 2a secci6n, fundan-
dose en identicas razones. 
Apoya estas solicitaciones e1 doctor Loza, interesandose 
porque se acuerde lo que piden estos alumnos e invocando en 
su favor resoluciones anteriores en sentido afirmativo. 
Se opone a ello el doctor Martinez Paz, objetando en. con-
tra d~ Ia indicaci6n formulada por el doctor Loza, lo avanzado 
del afio escolar. 
Cesado el debate, se manda votar Ia proposici6n correspon-
diente, resultando afirmativa por mayoria de cinco votos con-
tra uno, el del doctor Martinez Paz. 
El senor John Barrett en su caracter de Secretario Gene-
ral del 2° Congreso Cientlfico Panamericano que se reunira en 
Washington desde el 27 del corriente ana basta el 8 de Enero 
de 1916, expresa Ia esperanza de que esta Universidad se digne 
enviar un delegado y un suplente para asistir a las sesiones del 
Congre~o. 
Despues de un breve cambia de ideas se resuelve : Autori-
zar al senor Rector de Ia Universidad para que designe un de-
legado, y para que se invierta basta la suma de cuatro mil pe-
sos nacionales ($·min. 4.000) con el fin de costear los gastos 
·que demande la representaci6n ante el 2° Congreso Cientifico 
Panamericano que se reunira en Washington. 
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Acto continuo el doctor Martinez Paz entrega al secretario 
dos pliegos conteniendo dos proyectos de ordenanza, de que es 
autor, hacienda moci6n para que se traten· sabre tablas. 
El senor Presidente manda dar lectura <;le los proyectos en 
ref~rencia, de los cuales el primero dice asi : 
"El Consejo Superior de la Universidad de Cordoba, en 
uso de sus atribuciones, - Ordena : 
Art. --! 0 • 1\:mpliando la ordenanza de 12 de ~osto de rgo8, 
se procedera a hacer publicar, bajo la denominaci6n de "Biblio-
teca del Tercer Centenario de la Universidad", las obras que 
se enumeran a continuaci6n: 
r"' Secci6n: 
1°.) Vida y obras de Fray Fernando de Trejo y Sanabria, 
fundador de la U niversidad. 
2°.) Noticia Hist6rica de la Universidad, seguida de los 
documentos mas esenciales concernientes a la historia de la · mis-
ma. (Art. 2°, inc. b. Ordenanza citada). 
3°.) Galeria Biogra:fica de las personas ilustres que hubie-
ran sido alumnos, profesores, rectores, reformadores o protec-
tores de la Universidad. (A:rt. 2°, inc. c. Ordenanza citada). 
4°.) Dr. Gregorio Funes; Rector y reformador de la Uni-
versidad. Su vida y obras. 
5°.) Vida del P. Ciriaco Morelli, profesor de la Universi-
dad. 
2"'. Secci6n: 
1°.) Edici6n critica de las obras impresas e ineditas del Dr. 
Dalmacio Velez Sarsfield. (Art. 2°, inc. a. Ordenanza citada). 
3"' Secci6n: 
I 0 .) Edici6n de la obra "De deo" por Bruno Morales_ I 734· 
2°. Y Edici6n de la obra "De impedimentis matrimonii'', por 
P. F. Hidalgo. 
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3°.) Edici6n de la obra: "De perfectionibus Christi. Eug 
LOpez, I734· 
4°.) Edici6n de la obra "De bulla cruciatle-Uladislao Oros, 
I734· 
5°.) De testamentis - .ZevaUos. 
6°.) Edici6n del Index librorum bibliothece Colegii Maximi 
Cordubensis Sociatatis Jesu-anno I757· 
4". Secci6n: 
! 0 .) Alejandro Mentchnikoff, novela original de D. Juan 
Justo Rodriguez. 
2°.) Un poeta <lel siglo XVII. Poesias de D. Jose Luis de 
Tejeda. 
Art. 2°. Una comisi6n, ad-honorem, compuesta del senor 
Secretario General, del senor Colector de documentos hist6ricos 
y del senor Director de Revista de la Universidad, queda en-
cargada de todo lo concerniente a la ejecuci6n de la presente or-
denanza. 
Art. 3°. La comisi6n designada procedera de acuerdo a las 
instrucciones que reciba del senor Rector y sometiendo sus ac-
tos a la aprobaci6n del mismo. 
Wrt. 4°. Los gastos que demande la ejecuci6n de esta or-
denanza se haran de los fondos destinados para la publicaci6n de 
las obras del doctor Velez Sarsfield, historia y biografia uni-
versitaria. 
(Firmado): E. MARTINEz PAz. 
Fundado este primer "proyecto" por su autor en un b-reve 
y, conceptuoso informe, en el cual expresa que la forma mas ele·· 
vada de tributar un homenaje a la Universidad en su Tercer 
Centenario, es la de publicar una biblioteca sabre los hombres 
iJustres de la casa, entre la que van incluidas ciertas obras ori-
ginates -de algunos de ellos, que servieron de texto en este Ins-
tituto y que dan testimonio de la indole y extension de los e~tu-
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dios en una epoca muy anterior a la presente; acr.ptada una in.. 
dicaci6n del doctor Loza r.elativa a la conveniencia de que al-
gunas de las obras que comprende esta · biblioteca, que deben 
traducirse del latin, se imprimieran en ese idioma y en espaiiol a 
1a vez, y despues de un cambio de ideas, se aprueba el proyectc 
por unanimidad de votos. 
Acto continuo se manda dar lectura del otro proyecto, que 
literalmente .transcripto dice : 
"El Consejo Superior de la Universidad Nacional de Cor-
doba, en uso .de sus atribuciones ,..- Ordena: 
Art. 1°. Autorizase al senor Rector de la Universidad para 
que· haga fundir un busto en bronce del doctor Gregorio Ftmes 
y otro del doctor Dalma:cio Velez Sarsfield, con destino al "Sa· 
16n de Grados de la Unive.rsidad". 
~rt. 2°. Los gastos que demande esta ordenanza se impu~ 
taran a los fondos votados por la Ordenanza de fecha 5 cie Ju~ 
nio de 1914. 
(Firmado) : MART1N~Z PAz. 
Fundado tambien este proyecto de ordenanza por su autor 
en un breve y elocuente discurso, es aprobado sin discusi6n al-
guna y por comun asentimiento. 
Felicitado el doctor Martinez Paz por los importantes pro-
y~ctos de que era autor, y no habiendo otros asuntos que tratar, 
se levanta la sesi6n, siendo las 12 m. 
Emesto Gavier 
Secretario General 
J. D~H~ZA. 
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FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES 
SESI6N ORDINARIA DEL 1.0 DE JULIO DE 1915 
.Presidencia del Sr. Decano, Dr. Eufracio S. Loza 
Presentes 
JJr. E. 8. Loza 
'' P. N. Gareth~ 
» Funes 
» R. de la Torre 
» de la Vega 
. » I. M. Garzon 
» Marflinez Paz 
» ])iaz 
Auseotes 
lJr. Oesar 
» Beltran 
» Rothe. 
SuMA:Rio:-Apruebase el acta. de 15 de 
junio.-Notas del Rector de la Universidad. 
-Invitaci6n al Segundo Congreso Cienti-
fico Panamericano.-Autoridades del C. de 
Estudiarites_ de Derecho.-Proyecto del ae&-
demico Dr. ·Martinez Paz.-Solicitud de 
los alumnos de tercer a:iio para ir a Buenos 
Aires en viaje de estudio y pidiendo subsi-
dio.-Las cuentas de la Facultac;l corres-
pondientes a 1914.-Dictamenes de la C· 
de Vigilancia.-Se resuelve pedir al C. Su-
perior la aprobacion del articulo de la 
Ordenanza sobre Tesis.-Asistiencia de Pro-
fesores en junio. 
En la ciudad de Cordoba, a primero 
de junio de mil novecientos quince, reuni-
dos en la Universidad, en el sala de sesio-
nes los senores :&ademicos nombrados al margen, el senor De-
» F. T. Garz61l 
» &1va 
» Escal{l,nfe 
cano declar6 abierta la sesi6n, siendo las diez de la manana . 
. Se lee y es aprobada el acta de la sesi6n ordinaria anterior, 
celebrada el dia quince de J unio ppdo. 
Acto continuo se pas6 a dar cuenta de los asuntos entra-
dos en el arden siguiente : 
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'Nota del Rector de Ia Universidad, comunicando que ha 
sido reelecto para el proximo · periodo. 
'Al archivo. 
•N<>ta del rnismo participando que el H. C. Supedior ha 
resuelto conceder nueva Jicencia a! doctor Tristan Bustos para 
!altar al desempefio de su citedra de Der~cho Civil ( m. curso ); 
por un afio, con goce de sue! do; autonzar Ia expedici6n d<l 
matrlculas de rer. aiio a D. Rafael de Ia Pciia; habilitar Ia pri-
rnera quincena de J olio para recibir exfunenes complementarios . 
habilitaci6n de epoca para expedir matricula de primer alio ~ 
!os Bachi!leres que se encuentren en condici6n de obtenerla. 
. Al archivo, previo cumplimiento de las disposiciones que 
contienen. El secretario general del Segundo Cougreso Cientifico Pa-
nant<ricano, que se reunici en Washington el 27 de Diciembre 
de r
9
rs y el 8 de Enero de r9r6, invita a enviar un delegado y 
un. suplente para asistir a las sesiones . del Congreso. 
El sei!or Decano manifestO que Ia Universidad tambiin lia 
'· :. sidlo i[nviitadta a mandar un delegado y ·que el Consejo Superior 
. h:
1 
.. auto:riz:ado al senor Reetor para que lo design~, el que tendra 
representaci6n de las Facultades. 
Se"resolVi(Hque se acuse r~cibo, ·expresando to que acababa 
de la asistencia e in-
durante; el mes . 
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un viaje de estudio a Buenos Aires· con el profesor de Derecho 
Fenal en. la epoca que este designe. 
Se resolvio que el senor Decano con el profesor lijen la 
epoca. 
Los :mjsmos alumnos piden un subsidio para efectuar el 
vmje. 
A la comision de cuentas. \ 
Las .cuentas de la Facultad correspondientes al ana 1914. 
A Ia comision de cuentas. 
Inrnediatamente se paso a considerar varios dictatnenes de 
]a Comision de Cuentas y de Vigilancia, en el siguiente orden: 
1 11• 'A'consejar que se adquieran. cincuenta ejemplares del libro 
.. Redescuentos Bancarios", escrito par el doctor Julio Nieto 
Riesco. 
El senor :Academico doctor Pedro N. Garzon, a nombre de 
la Comision de Cuentas, £undo el dictamen manifestando que ha 
leido el trabajo, que lo considera ineritorio y par tanto cree que 
es justo ayudar al autor, como un merecido estimulo. 
El senor Acadern.ico doctor Diaz, dijo que este trabajo sera 
abonado par la Facultad, pues que el autor ha aprovechado la 
corilposicion que del mismo se hizo para que apareciera en los 
:A:nales, trabajo que no figuradi en el tomo proximo, porque ya 
es conocido de todos, y sin embargo habia que pagar los plie-
gos tirados y pidio que se suspendiera la consideracion del dic-
tamen basta que la imprenta le diga el importe de este gasto. 
Se resolvio postergar la consideracion del dictamen. 
La Comision de Vigilancia aconseja que se conceda al Ca-
tedratico de Derecho Civil (3er. curso) doctor Sofanor Novi-
llo Corvalan, la autorizacion que pide para dictar una clase se-
manal a sus alurnnos del curso del N otariado. 
EI senor Acadern.ico doctor Ignacio M. Garzon, manifesto 
que el fundamento del dictamen esta en los antecedentes que ex-
presa el profesor en su solicitud. 
El doctor Martinez Paz, objeto la parte del dictamen que 
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obliga al profesor a presentar el programa que ofrece, previa-
mente a la misma comisi6n. 
Con la conformidad de la comisi6n se modific6 como si-
gue: 
Se concede la autorizaci6n solicitada, debiendo ·et Catedra-
ttco doctor Novillo Corvalan, presentar a la Facultad el progra-
ma de referencia, pudiendo empezar a dictar el curso. 
Leido el dictamen de la misma comisi6n sobre Ia nota del 
Catedratico doctor Julio Rodriguez de Ia Torre, acerca de la for-
ma de clasificar examenes generales, y despues de ligeras obser-
·vaciones a su respecto, se resolvi6 que vuelva el dictamen a co-
misi6n a fin de que aconseje una forma· concreta de clasifica-
ci6n. 
El senor Decano manifesto que la Ordenanza sobre Tesis. 
recietitemente sancionada por la Academia, contiene un articulo 
modificando la epoca de recepciones de las mismas, fijada por 
el Consejo Superior; que por ello era necesario solicitar del Con-
sejo la aprobaci6n de la reforma. 
Se autoriz6 al senor Decano para que recabe la aprovaci6n 
del art. a que se refiere. 
' No habiendo mas asuntos de que tratar, se levant6 la se-
hi6n, a las once de la manana. 
·· Guillermo Reyna 
Secretario 
EuFRAcro S. LozA. 
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FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS 
8ESION ORDINARIA DEL 15 DE SETIEM.BRE DE 1914 
Presidencia del senor Decano, Dr. Alejandro Centeno 
Preseotes 
.Dr. A. Centeno 
» P. Vella 
» R. G. Barros 
» 8. Palacios 
» A. Nores 
» J. w. Gomez 
» C. Ferreyra 
::& M. Gonza-lez 
Ausentes 
SuM.ARI0:-1. 0 Oomunicaciones varia.s 
del Sr. Decano, de notas del Rectorado, 
dando a conocer resoluciones del Oonsejo 
Superior.:-2.0 Nota del Patrono de Beca.-
dos, dando cuenta de los trabajos verifica.-
dos por el Dr. Luis Lezama durante su 
pei:m.anencia en Europa.-3.0 Solicitud del 
Dr. G. Martinez sobre un curso libre.-
4.0 Licencia del Dr. Moyano.-5.0 Adscrip-
ci6n del Dr. A .. Camara a Quirnica orga-
nica.-6. 0 Soluci6n del asunto de la linter-
JJ.r. F. G. Maceda (enfermo) . 
M. 0 ..., na de proyecc10nes de la casa Newton y » . • . ..l!reyre 
» L. M. Allende Cia., de Londres.-7.0 Resultado de la ope-
» Martinez raci6n de inventarios encomendada al se-
» J. M. Escalera cretario en sesi6n de 31 de octubre de 
1913.-8. o Dictamen de la. C. de E. sobre >> T. Gars6n 
Sr. Le6n L. pr6rroga del contrato del Dr. Ducceschi 
;par dos afios mas; su aceptaci6n. - 9.0 Se aprueba en general 
el dictamen de la Comisi6n de Cuentas sobre el Presupuesto de 
.I915. - I0.0 Presupuesto para 1915. - II. Queja del doctor 
V tlla sobre el seivicio del Laboratorio Central. 
En la ciudad de Cordoba, a quince dias ·del mes de Se-
tiembre del afio de mil novecientos catorce, reunidos los seiio-
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res Academicos al margen designados, se declara abiert$L la se-
Ri6n, siendo las once a. m., bajo la presidencia del senor De-
cano. 
Se lee el acta de la sesi6n anterior y se aprueba sin ninguna 
observaci6n. 
Se da cuenta enseguida de los asuntos entrados, los que son 
tratados por su orden. 
a) Da cuenta el sefior Decano de la inauguraci6n del Ins-
tit:Jto Antimibico y vacin6geno, tenida lugar, como todos lo<> 
senores 'A:cademicos tienen conocimiento por la invitaci6n que 
oportunamente les fue hecha, el dia 8 del· mes pasado (Decreto 
del sefior Decano N°. 81) . 
b) Igualmente comunica que el practicante menor del Hos-
pital de Clinicas D. Cabrera Rebollo, renunci6, y que de acuer-
do a las disposiciones de la ordenanza respectiva correspondi6 
e1 cargo al esttidiante .Antonio Torres, que fue nombrado por 
decreta N° 86~ fecha 20 del pasado ~gosto. 
c) Se da lectura a las notas 298 y 301 del Rectorado, comu-
nicando en la primera que el C. Superior, en sesi6n del 2 I de 
~gosto, acord6 autorizar a los Decanos para expedir matriculas 
sin computaci6n de faltas a los alumnos que las hubieran solici-
tado; y en la segunda que en la misma sesi6n acord6 aumentar 
en 100 pesos el sueldo del ayudante tecnico de 1\:natomia Pato-
16gica, a contar desde el I 0 de Julio ppdo. 
Ambas se envian al archivo. 
El senor Decano manifiesta que por conducto de la Univer-
sidad, el senor Ministro de Instrucci6n Publica ha remitido una 
memoria que el doctor Luis Lezama present6 al Patrono de Be-
cados en Europa, relativa al. modo como emple6 su tiempo du- · 
rante e1 afio de beca que le fue adjudicada en 1913. 
Se da lectura a la nota del Patrono de Becados doctor de 
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la Carcova, al Ministro Cullen, en .que pide a este que le sea: 
pasada para su conochniento a la Facultad de Medicina de COr-
doba, la resena del doctor Lezama. ·_,_ 
~ requisici6n de varios senores :Academicos el senor De-
cano explica que no se trata de trabajos cientificos, sino sola-
mente de una resena de la manera como ha empleado su tiempo· 
en Europa el be.cado. 
A indicaci6n del doctor GOmez, se resuelve que se haga pu-· 
blicar en Ia revista de Ia Universidad. 
Se da lectura a una nota del profesor suplente de Patolo-
gia General, doctor Gregorio Martinez, pidiendo dictar un curso· 
·iibre de Semiologia de los aparatos · circulatorio y genito urina-
rio. 
Asentimiento general. 
El doctor Virgilio Moyano solicita permiso para £altar a 
sus clases por el termino de 3 meses. (La nota lleva fecha 1° de· 
Julio, no habiendo sido tratada en sesiones anteriores por ha-
berse postergado junto con otros astintos): 
EI · senor Decano manifiesta que esta solicitud no tendra 
· ya casi raz6n de ser y se hubiera suspendido en sus tramites,. 
pues e1 doctor Moyano tiene ya concedida su jubilaci6n y solo es. 
cuesti6n de dias la comunicaci6n oficial; pero habia que regu-
larizar ·ta situaci6n del suplente que esta a cargo de la catedra, 
a los efectos de la Contaduria Nacional, pues, el doctor Lanza 
Castelli firma las planillas desde el 1° de Julio y que el doctor 
Moyano solicit6 su jubilaci6n desde el 1° de Junio. 
Por asentimiento genera.! se resuelve favorablemente, de--
bit!ndose elevar al Consejo Superior, a: sus efectos. 
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El doctor ·Arturo Camara, en nota de fecha II del corrien-
~te, que se lee,· solicita la adscripci6n a la suplencia de la d.tedra. 
de Quimica Organica. 
Concedida por asentimiento general. 
Se da lectura a un despacho de la Comisi6n de Cuentas, 
-aconsejando que se abone el importe de Iibras esterlinas 25.154d. 
-que cobra la casa Newton y Cia., de Londres, por un Micr6tomo 
Cambridge y una linterna de proyecciones remitida en el afio rgo8, 
·,por e1 vapor ."Pardo" y que se encontraba perdida. E.sta vino con-
. signada al gabi!).ete de Histologia y ha sido recibida por el profe-
·sor San Roman, declarando que esta en muy buenas condiciones 
de funcionamiento. ( Se di6 conocimiento de este asunto a la Fa-
·cultad en sesi6n de r8 de Junio de 1913). 
Por asentimiento general se aprueba el dictamen. 
El senor Decano da cuenta a la Academia que ha terminado 
·1a operaci6n de inventario de todos los bienes de la Facultad, di~­
·puesta por resoluci6n de fecha 6 de Octubre del afio pasado y que 
<el secretario de la Facultad, a quien se encomend6 la t~rea, pasa 
-una informacion de su contenido. 
Por moci6n doctor Palacio, se resuelve que · quede el infor-
.. me y el inventario en la Secretaria, a fin de que sea examinado por 
1os senores Academicos. 
Senor Decano : Se va a dar lectura del dictamen de Ia Comi-
, si6n de Ensefianza, relativo a la pr6rroga del contra to del doctor 
· 'Ducceschi. Doctor Vella: A:ntes de que se de lectura de este des-
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pacho, desearia que d senor Decano nos diera algunos anteced~n-­
tes y se diera lectura de la solicitud del doctor Ducce&::hi. 
Sefior Decano: No hay solicitud del doctor Ducceschi. Este-
sefior se present6 a mediados de Julio al senor Decano manifes-
tando verbalmente que deseaba conocer el pensamiento de la Fa--
cultad respecto de la pr6rroga o no del contrato que la Universi--
dad tenia con el para dirigir la ca.tedra de Fisiologia experimental' 
:y que vence el proximo N oviembre; y declarando que le urgia co-
nocer esta resoluci6n por tener compromises en Europa, que de--
seaba formalizar en caso de que no hubiera de continuar en esta 
Universidad. 
El Decano, entonces, hizo formular una minuta de consul-
fa a la H. A<:ademia, conteniendo una declaraci6n del senor Pro--
fesor; pero a pedido de este mismo se modific6 y se redact6 otra 
t.ri que simplemente el D.ecanato consultaba a la :Academia si ei' 
contrato habia o no de prorrogarse. Esta minuta es la que se ley6· 
en sesi6n de. . . . . . del pasado Agosto y se destin6 a Comisi6n de· 
Ensenanza. 
( Se lee la min uta). 
La Comisi6n ha estudiado el asunto y ha dado ya su dicta-· 
men. 
Dr. Vella: Entiendo que hay una nota del Ayudante remm--
ciando a su cargo o alga asi, que convendria tambien conocerla a 
:fin de que estemos mejor informados para juzgar el dictamen de· 
·la Comisi6n. Pido que se lea. 
Se lee una nota del doctor Albarenque ( fecha 20 de Agosto) 
manifestando que durante ocho anos consecutivos ha asistido con-
l'egularidad al laboratorio y clases de Fisiologia experimental, 
aprovechando de las experiencias y conocimientos trasmitidos por-
e1 distinguido profesor doctor Ducceschi y que en tal propos ito cree · 
en conciencia "haber respondido al prop6sito tacito que la H. Fa-
cultad tuvo en vista al conferirle el cargo que desempena en el la-
boratorio". Declara que "si esta actuaci6n pudiera conferirle algt1n 
derecho, renuncia a ei con la mas sana voluntad y con el mas alto, 
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-prop6sito de que a1 debatirse el asunto en cuesti6n, ninguna consi,.. 
·deraci6n de orden personal pueda rozar el animo de los senores 
'l\.cademicos, facilitando asi la soluci6n que mas convenga a los 
:altos intere:)es cientificos y morales de la Facultad". 
Dr. Barros: No hay por que renuncie de ningun cargo; hace 
simplemente la declaraci6n de que no se tenga en cuenta para to-
"mar una resoluci6n, el mayor 0 menor derech~ que el puede tener 
·a esa catedra, a fin de dejar en libertad absoluta a la A:cademia 
para hacer lo que convenga. 
Sr. Decano: Conocidos los antecedentes, se va a dar lectura 
·del dictamen. 
Se lee: 
H. Academia : V uestra Comisi6n de Ensenanza a cuyo estu-
dio paso por resoluci6n de la H. Academia en sesi6n de fecha .... 
·1a minuta presentada por el senor Decano relativa al profesor de 
·Fisiologia Experimental doctor Virgilio Ducceschi, manifiesta que 
fe adopte como resoluci6n: 
I 0 • Dirigir nota al H. Consejo Superior indicando la conve-
·niencia de contratar por dos afios al doctor Virgilio Ducceschi, co-
·mo catedratico de Fisiologia Experimental, a partir desde el I 7 de . 
N oviembre proximo. 
2°. El profesor contratado debera dictar un curso de la ma-
teria a los alumnos regulares y libres de la Escuela, con sujecci6n 
,a las ordenanzas dictadas y que en adelante se dictare11. En el plan 
de ensenanza se dara preferencia a las demostraciones experimen-
tales y ejercicios practicos de los alumnos, a cuyo fin la Comisi6n 
·bace prese11te la 11ecesidad de reglamentar la forma arm611ica y 
compleme11taria ~11 que debera11 dictarse las dases de Fisiologia 
·te6rico y practica, como ha sido establecida para otras catedras con 
profesores contratados, mientras 110 sea posible hacer practico el 
prop6sito de esta Comisi6n, que es hacer la ensenanza de esta mate-
::ria esencialme11te demostrativa. 
3°. El profesor Ducceschi dictara cada afio u11 curso interno 
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~' complementario de tres meses para los alumnos que quisieran es-
pecializarse en esta materia. -
Cordoba, Setiembre 14 de 1914. - 'A1. Nares. -F. Garzon 
Maceda. - Julio W. G6mez. 
Dr. Gomez : V oy a expresar ligeramente los fundamentos de 
este despacho : 
Es sabido que entre las materias que forman el plan de en-
·sefianza de esta escuela hay algunas de arden cientifico que indi-
can la necesidad de incorporar profesionales dedicados a estos 
c.suntos puramente cientificos. A'qui damos preferencia a las ma-
terias de arden profesional y relegamos al segundo plano las de 
c,rden cientifico, quiza porque resultan de mayor sacrificio y de 
menos resultados especulativos. Estas fueron las razones que ttivo 
la Facultad para traer profesores contratados en el extranjero pa-
ra regentear esas catedras. Estos contratos se han hecho, pues, pa-
rn. ir formando el profesorado y con el objeto de formar el perso-
nal cientifico y tt~cnico. ~ Traidos estos profesores, de que man era 
Ja Facultad ha de conseguir- el objeto deseado? Esto es lo que bas-
ta ahora no se ha determinado, ni se ha hecho, como lo vemos 
en el caso presente ; pero ha llegado el momenta de que nos ocupe-
mos de ello. En el caso en cuestion, despues de ocho afios de con-
trato no se ha formado si no uno solo a quien se le reconozca capa-
cidad y competencia. 
Hay, pues, que incluir no uno a uno si no a varios alumnos 
-o medicos, a Ia especializacion de estas materias. Particularizando-
me, pues, con el doctor Ducceschi, dire que a esto responde e1 pro-
posito de la Comision al pedir que se contrate par dos afios, asimi-
lfmdolo a todos los demas profesores y obligandolo a dictar un cur-
so interino, que irradie un poco mas alia del programa escolar, a 
fin de especializar en esa ciencia a los que lo de~een asi. 
Dr. Vella: Declaro que no me doy exacta cuenta de las razo-
nes que la Comision ha tenido para prorrogar el contrato por dos 
afios, a pesar de haber oido atentamente la exposicion del sefior 
~cademico. Estoy conforme en cuanto a la tesis general de que 
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e1 objeto de traer estos profesores del extranjero es formar nues-
tro profesorado, pero no comprendo el caso particular de Fisi?lo-
gia. Si despues de 8 anos (I de Grandis y 7 de Ducceschi) no te-
nemos aun un profesional que pueda sustituir al contratado, como 
1o acaba de declarar, no me explico c6mo se ha de preparar en dos 
mas. Para que la Facultad pueda llenar sus fines debemos, pues, 
ser mas amplios y prorrogar el contrato por 4 afios, a lo que no 
. creo se opondra el doctor Ducceschi, pues entiendo que el desea la 
renovaci6n de su contrato, pero sin limitaci6n de tiempo. 
Dr. G6mez : Yo no he declarado que no tengamos persona 
competente a quien poner a cargo de la catedra ; esta aseveraci6n 
corre por cuenta exclusiva del senor ~1\cademico que acaba de ha-
blar. Antes, al contrario, he reconocido laboriosidad y preparaci6n 
en el doctor :Albarenque. Lo que digo y vuelvo a afirmar es que 
no se han llenado los prop6sitos de la Facultad. No me he referi-
do a una sola persona preparada; sino al numero de personas pre-
paradas que debieramos tener en cada ramo de los que dictan los 
profesores contratados. 
Dr. Nores: Quiero de jar constancia tambien como mi colega 
de Comisi6n, que el dictamen deja a salvo la preparaci6n y labo-
1 iosidad del doctor :Albarenque, ayudante tecnico del laboratorio 
de Fisiologia, cosa que es de todos conocida y no se discute. La 
Comisi6n en su informe ha querido solo descontar el futuro y fa-
dlitar lo que tarde o temprano debera hacerse; esto es, unificar es-
tas catedras; q?-e no haya una te6rica y otra practica; no tiene ra-
z6n de ser esta dualidad. Debe haber · un solo profesor y la ense-
nanza hacerse esencialmente practica. En e1 caso presente sera po-
sible hacerla, precisamente entre dos anos. El profesor de Fisiolo-
gia te6rica se jubilara mas o menos por esa epoca; entonces ha-
ciendo que el de practica contratado termine mas o menos enton-
c.es tambien, sera posible refundir ambas catedras en una. Esta es 
tambien otra raz6n que la Comisi6n ha tenido para establecer en 
el contrato a prorrogarse el plazo de dos afios. 
Dr. Vella: El senor Academico Nores amplia ahora las razo-
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nes de ese plazo y me.doy cuenta clara de los motivos que ha tenide 
la Comisi6n para establecer ese plaz~, lo que no entendia con las 
tazones que daba el senor Academico~Gomez y pareciendome muy 
atendibles he de votar entonces con el despacho. 
El Dr. Barros funda tambien su voto favorable al despacho, 
diciendo que si bien es cierto que no hay obligaci6n ninguna escri-
ta que vincule al doctor Albarenque a la Facultad, ni a la Facul-
tad con el doctor Albarenque, · existe la obligaci6n moral que se de-
be respetar y que asi como esta catedra ha estado 8 afios dictada 
por un profesor contratado, no ve que nada obste para que pasen -
dos mas en Ia misma forma. 
Sefior Decano : Se va a poner a votaci6n el despacho de la 
Comisi6n. 
Resulta aprobado por unanimidad. 
Se lee una nota del Rectorado en que pide se envie a la breve-
dad posible el presupuesto para 1915. 
Sr. Decano : Este asunto esta a la orden del dia, pues, hace ya 
alg{tn tiempo fue confeccionado y puesto a estudio de la Comi-
si6n de Hacienda, la que ha producido ya su despacho y a que se 
va a dar lectura. 
Se lee el dictamen. 
Se vota en general y es aprobado. 
Por moci6n del doctor GOmez se pasa a cuarto intermedio 
para seguir manana ocupandose del Presupuesto. 
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» R. G. Barros 
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» JYI. C. Freyre 
Sr. L. Leon 
Ausentes 
Dr. J. JYI. Escalera 
» T. Garzon 
» F. Garzon Maceda 
» S. Palacio 
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Con ·asistencia. de los Sres. Academicos 
designados al margen y ba.jo la presiden-
cia del Sr. Decano, se continua la Sesi6n 
el dia 16, a las 10.20 a. m. 
Sr. Decano: En discuci6n el presu-
puesto para 1915, aprobado por la Comi-
si6n. 
Se adoptara el procedimiento de leer 
partida por partida J la que no sea obser-
vada se dara por aprobada. Cada Acade-
mico ha recibido las hojas sueltas; una 
comprende el presupuesto actualmente en 
vigencia y la otra las modificaciones a fin 
de que se pueda establecer comparaciones. 
Se lee 
H. Academia: Vuestra Comisi6n de 
Hacienda ha estudiado detenidameme el 
presupuesto para 1915, sometido a su consideraci6n par el senor 
Decano y os aconseja aceptarlo en todas sus partes, pues los au-
mentes y modificaciones que el comprende sabre el que actual-
mente nos rige, se refieren a sueldos y sobresueldos ya sanciona ... 
rlos por .. esta H. Academia, en presupuestos anteriores; o a suel-
dos y sobresueldos que afectan los Fondos Prapios y que se inclu-
yen en el; o a solicitudes reiteradas de Profesores pidiendo su car-
go necesario, etc., etc. Por lo que a sueldas respecta esta Cami-
si6n propane solo agregar "Un profesor de Batanica Sistemati-
ca", con 400 pesos, que par otra parte ya ha sido incluido en to-
dos los presupuestos que se han sancianado desde varios afias 
atras. 
La misma aceptaci6n aconseja respecto de 1as as1gnaciones por 
considerar muy equitativas las sumas que a cada repartici6n, la-
boratorio y gabinete se dedican. En este punta solo agrega la Co-
misi6n roo pesos en los gastos de Secretaria par las razones que 
en vuestro seno ha de exponer el miembro informante. 
En cuanto a subsidies nada tiene que observar esta Comi-
si6n, encontrando muy justificado el aumento que se propane de 
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IOOO pesos en el que corresponde al Hospital de Nifios, par haberlo 
asi solicitado las distinguidas damas-,de Ia Sociedad de Beneficen-
cia, con razones a su juicio muy atendibles. 
Cordoba, Septiembre 7 de I9I4. - M. C. Freyre - L;uis 
· Le6n. - M amtel Gonzalez. 
Presupuesto de sueldos de Profesores y empleados 
de la Facultad de Ciencias Jrfedicas de Cordoba, en 
vigencia en 1914. 
I Decano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . $ 300 
2 Secretario Tesorero ......................... . 
3 · Bedel ....... ; ............................. . 
4 Of. I .0 de Secretaria y Bibliotecario ............ . 
5 Escribiente de Secretaria ..................... . 
6 Profesor de Anatomia Descriptiva ............. . 
7 ·Profesor de Anatomia Descriptiva ......... -.... . 
8 · Pfofesor de Anatomia Topografica ............ . 
9 Profesor de Anatomia Patol6gica .............. . 
IO Profesor de Fisiologia Gral. y Humana ......... . 
II P:rof. de Patologia Gral. y Ejerc. Clinicos ....... . 
I2 Prof. de Histologia te6rico-practica ............ . 
I3 · Profesor de Materia Medica y Terapeutica ...... . 
I4 Profesor de Clinica Medica ................... . 
IS Profesor de Nosografia Medica ............... . 
I6 Profesor de Clinica Quirurgica ........... , .... . 
17 Profesor de Clinica Quirurgica ................ . 
r8 Profesor de Nosografia Quirurgica· ............ . 
I9 Profesor de Medicina Operatoria .... ; ......... . 
20 Prof. de Enfermedades de las Vias Urinarias .... . 
2I Profesor de Higiene y Director del Laboratorio .. 
22 Profesor de Medicina Legal ...••.............. 
" soo 
" 200 
" 200 
" rso 
" 400 
" 400 
" 400 
" 400 
, 400 
11 400 
" 400 
,, 400 
" 400 
" 400 
" 400 
,, 400 
" 400 
" 400 
" 400 
,, 400 
"400 
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23 · Profesor de Toxicologia ................... : .. . 
24 Profesor de Partos y su Clinica .............. . 
25 Profesor de Oftalmologia y su Clinica .......... . 
26 Profesor de Enfermedades de Nifios y su Clinica .. 
27 Profesor de Fare. Gral. y Practica Farmaceutica .. 
28 Profesor de Quimica Farmaceutica ............ . 
29 Prof. deFis. Bio16gica y Electricidad Medica .... . 
30 Profesor de Botanica Medica ................. . 
31 Profesor de Ginecologia y su Clinica .......... . 
32 Prof. de En£. Venereas, Sifiliticas y de la Piel ... . 
33 Profesor de Quimica Medica ................. . 
34 Profesor de Zoologia Medica ................. . 
35 Profesor de Laringo-oto-rinologia ............. . 
36 Prof. de Enfermedades Nerviosas y su Clinica .... . 
37 Prof. de Bacteriologia y Director del Laboratorio~. 
38 Profesor de En£. Infecciosas y su Clinica ....... . 
39 Profesor de Patologia Mental y su Clinica ..... . 
40 Profesor de Disecci6n ...................... . 
4I Profesor de Disecci6n ....................... . 
42 Profesor de Clinica Terapeutica ............... . 
43 Profesor de Quimica Analitica ................ . 
44 Jefe de Clinica Medica ..................... .. 
45 Jefe de Clinica Quirurgica ................... . 
46 J efe de Clinica Quirurgica Infantil .......... . 
47 Jefe de Clinica Obstetrica .................... . 
48 J efe de Clinica Oftalmo16gica ................ . 
49 Jefe de Clinica Pediatrica .................... . 
50 J efe de Clinica Ginecol6gica ................. . 
SI Jefe de Clinica de Enfermedades Infecciosas .... . 
52 Jefe de Clinica de En£. Vias Urinarias ......... . 
53 Jefe de Clinica de Enfermedades Nerviosas ..... . 
54 Jefe de Clinica de En£. Venereos Sifiliticas y Piel .. 
55 Jefe de Clinica de oto-rino-laringologia ...... ; .•.. 
56 Jefe de Trabajos Pd.cticos de Higiene ........... . 
\ 
"400 
, 400 
, 400 
, 400 
, 400 
, 400 
, 400 
" 400 
"400 
, 400 
, 400 
, 400 
, 400 
" 400 
" 400 
" 400 
, 400 
, 400 
" 400 
" 400 
" 400 
" I 50 
, 
ISO 
, 
ISO 
, 
ISO 
, 
ISO 
" ISO 
" ISO 
, 
ISO 
, 
ISO 
, 
ISO 
, 
ISO 
, 
ISO 
, 
rso 
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57 Jefe de trabajos de Hist~logia ................ . 
58 Jefe de los Laboratorios de Qu~!llica, Inorganica, Or-
ganica y Farrnacia Practica .............. . 
59 Medico de Sala ............................ . 
6o Medico de Sala 
6I Medico de Sala ............................ . 
Medico de Sala 
Medico de Sala 
Medico de Sala 
Medico de Sala 
Medico de Sala 
67 Medico de Sala 
68 Medico de Sala 
69 Medico de Sala 
· 70 Medico de Sala 
7I Medico de Sala 
72 Medico de Sala 
73 Medico Director del Gabinete de Electroterapia .. 
7 4 Practicartte 
75 
76 
77 
78 
Practicante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 
Practicante 
Practicante ................................ . 
Practicante ................................ . 
79 Masagista para el Hospital de Nifios .......... . 
8o Jefe de Trabajos Prac. y encargado del Gabinete de 
Fisiologia Experimental ( contratado) ....... . 
. 8I Director Tecnico del Instituto de Anatomia Pa-
tol6gica ( contratado) ............. : .... . 
'82 Direc. Tee. Inst. de Bacteriologia ( contratado) 
83 Ayudante Tee. para el Gab. de Fis .Experimental 
84 Ayudante 2° para el Gab: de Fis. Experimental 
'85 Ayudante para el Gab. de Anat Patol6gica ... . 
86 Jefe de trabajos practicos de Bacteriologia ... . 
" ISO 
"200 
" ISO 
" rso 
" ISO 
" ISO 
" ISO 
" ISO 
, ISO 
" ISO 
" ISO 
" ISO 
" ISO 
" ISO 
" ISO 
" ISO 
" ISO 
" 6o 
" 6o 
" 6o 
" 6o 
" 6o 
" roo 
"8oo 
$ IIJ6·35 
" IIJ6.JS 
" 2SO 
" ISO 
,, 
100 
" ISO 
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87 Jefe ayudante tecnico para el instituto de Bacte-
teriologia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " I so 
88 J efe del Laboratorio Centra:! . . . . . . . . . . . . . . " I so 
89 Preparador para el Instituto de Bacteriologia .. " I20 
90 Ayudante para el gabinete de Anat: Patol6gica " 100 
9I :Ayudante del Laboratorio Central . . . . . . . . . . . . " IOO 
92 Encargado de la limpieza y conservaci6n de_ ins-
trumentos del Gab. de Fisiol. Experimental " Ioo 
93 Ayudante para Electroterapia para el Hospital 
de Clinicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " IOO 
94 Ayudante de Electroterapia para el H. de Nifios " IOO 
95 Mayordomo para el Instituto de Bacteriologia " So 
96 Ayudante para el Gabinete de Fisica Medica " So 
97 Ordenanza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " So 
9S Ordenanza ............................... " So 
99 Sirviente para el Gabinete de Higiene . . . . . . . " So 
100 Sirviente para el Gabinete de Bacteriologia . . . . " So 
IOI Sirviente para el Gabinete de Histologia . . . . . . . " So 
I02 Sirviente para los Gab. de Fisiol. Experimental " So 
103 Sirviente para los Gab. de Botanica y Zoologia " So 
1 04 Sirviente para el Gabinete de Electroterapia . . " So 
IDS Sirviente para el Gab. de Quimica y Farmacia . . " 8o 
Total de suedos ....... $min. 27.I72.70 
w f Soc,.etH.ria ................................ . 
~ -~~ ;;::!~!::: ~~~~;;;,;~~t~i. y· E;~~~I; F;,i;~ 
~ ·~I Para t~:st~~. ·a~. G~ bi~ ~t~~; . L~ h~;~t~~i~~ 
~ l y Clinicas ........................... . 
-.!i ~ f Hospital de Nino!'! ....................... . 
......, .... J A "1 d P. . t · a:> ,E) s1 o e s1qma ria ..................... . 
~ J3 l Hospital San Roque .................... . 
Total ........ . 
1001 
5oo 1 
~ 4.300 
1.0001 
2.700 J 
2.00() l 
1.000 ~ 3.500 
50() J 
$ m/n. 34.972.70 
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SUELDOS 
Aumento y modificaciones para 1915 propuestas por 
el Sr. Decano y aceptadas por la Comisi6n de Hacienda. 
5 bis. Un Biblioteca.rio .... 
43 bis. Profesor de Botanies. sis-
tematica ......... . 
55 bis. Jefe de Clinica. psiquia-
trica / .· ......... . 
Ia.) Jefe de los Laboratorios 58 de Quimica inorganica y organica, pesos 150 . . . . b) Jefe de los Labora.torios 
de Farmacia y Qnimica ana-
litica, pesos 150. . . . . . 
79. Aumentado en 30 pesos. 
85 bis. Preparador para el Ins-
tituto de A.nat. Patologica.. 
87. Recibe 100 de aumento. 
89. Recibe 40 pesos de au-
mento para equipararlo al 
85 bis .......... . 
92. Recibe un aumento de 
30 pesos ......... . 
93. Refundido con el 96 con 
180 pesos de sueldo y con 
la leyenda de «Ayudante 
tecnico de-Electroterapia y 
del Ga. hi de Fisica». . . . 
95. Auxiltar «ayudante» en 
vez de «Mayordomo:. . . . 
96. A.yudante para el gabine-
te de Zoologia y Botauica. 
96 bis. Ayudaute de Histologia. 
97. Mayordomo ...... . 
99. Mayor2omo para la Es-
cuela Practica v sirvieute 
del Gabiuete de" Higiene . 
106. 6 sirvientes mas para 
Biblioteca, Museo, Iustitu-
to Antirrabico, Toxicolo-
gia, Lab. Central, Anat. 
Patol6gica, Fisica . . . . . 
Aumento 
s 200 
, 400 
:> 150 
:> 100 
, 100 
, 30 
, 110 
, 100 
, 40 
)) 30 
:l> 20 
, 80 
» 100 
» 20 
Observaciones 
Actualmente se paga de fon· 
dos propios. 
Incluido ;>a en aiios ante-
riores. 
Incluido en varios presupues· 
tos anteriores. 
Este cargo se divide en dos 
que implican 100 pesos de 
aumento. 
Actualmente se pagan 200 
pesos a un solo jefe. 
Sobresueldo que actualmente 
se paga de fondos propios. 
Repetidas veces solicitado 
por el Dr. F. Strada. 
Para equipararlo a sus simi· 
lares de Fisiologia :Y Ana-
tomia Patol6gica. 
Actualmente tiene 120. 
Actualmente los recibe como 
sobresueldo de fondos pro· 
pios. 
Lo desempeila un estudiante. 
Actualmente lo paga el gabi-
nete de Zoolog:a con suet· 
dos del Profesor. 
Este gabinete no tiene a;>ud. 
Sobresueldo que actualmente 
se paga de fondos propios. 
)) 20 Actualmente se paga este so-
bresueldo de fondos pro· 
pios. 
)) 480 
$ 1.930 
De estos actualmente se pa· 
gan 4 de fondos propios 
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r;{signaciones para I9I5 
Para 1a Biblioteca 
Gastos de Secretaria 
Escuela Practica y Fisiologia 
Para el Instituto Bacteriol6gico 
Para el Instituto Antirrabico 
Para el Laboratorio Central 
Para el fomento de Clinicas que no funcionan 
en el H. de Clinicas · 
Para el Gabinete de Histologia 
" " " " Higiene 
n 
" " " Ariatomia Patol6g'ica 
, , 
" " Fisica y Electroterapia 
" " " " Botanica 
" 
, 
" " Zoologia 
" " " " Quimica inorganica y bio-
500 
IOO 
!000 
400 
300 
IOO 
500 
250 
250 
500 
300 
200 
200 
16gica 200 
Para el Gabinete de Farmacia 200 
Para formaci6n y sostenimiento del Gabinete 
de Quimica analitica 200 
Para el Labor_atorio de Toxicologia 200 
Subsidio 
Para el Hospital de Niiios 
Para el Hospital San Roque 
Para el Asilo Psiquiatria 
3·000 
500 
!.000 
$ 5·400 
4·500 
$ g.goo 
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Van quedando resueltos en la siguiente forma : 
Nros. I, 2 y 3, sin alteracion. 
Al 4 se le suprime "y Bibliotecario", quedando solo "Ofi-
cial ! 0 de Secretaria". 
Entre el 5 y el 6 se intercala "un Bibliotecario con 200 pe-
sos de sueldo", cargo nuevo. 
Desde el 6 hasta el 43 que comprenden 38 profesores a 
400 pesos cada uno, no se alteran. 
Entre el 43. y el 44 se intercala "un profesor de Botanica 
Sistematica". 
Sobre la necesidad de este cargo informa el miembro de la. 
Comision senor Leon, diciendo que la Facultad lo viene inclu-
yendo ya desde anos atras en su Presupuesto como una exigen-
c.ia de la Escuela de Farmacia. Que no hay para que repetir las 
razones que ya en tan repetidas ocasiones .se han dado a este 
respecto: El plan de estudios de esta Escuela sancionado en el 
decanato del doctor Barros no se ha podido poner hasta ahora 
en practica por la £alta de dos catedraticos ; para Quimica Ana-
'litica uno y para Bot{mica Sistematica el otro. El primero ha 
sido creado ya y esta en funciones el Profesor; pero no asi el 
segundo que es igualmente necesario. 
Votado este cargo, es aceptado por seis votos contra dos. 
Desde el 44 hasta el 57 no se modifican. Solo se resuelve 
1ncluir un jefe de Clinica Psiquiatrica repetidas veces solicitado 
por el senor Profesor y que ha sido ya inculido en los presu-
puestos desde hace varios anos. 
El 58 que goza . de 2oo pesos en el presupuesto actual, se 
desdobla en dos de I 50 pesos, como lo propone la Comisi6n : 
'"Un jefe para que atienda los laboratorios de Quimica inorga-
nica y organica" y "otro los de Farmacia y Quimica analitica". 
Tambien se pidi6 en el presupuesto del ano pasado. 
Desde el 58 el 78 no se hace ninguna observaci6n. 
AI 79 que corresponde al Masagista del H. de Ninos se le 
:aumenta 50 pesos. Este aumento ha sido pedido ya varias ve-
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ces por el director del Hospital de Nifios en atenci6n at exces<> 
de trabajo que tiene este empleado. 
El So, SI ·y S2 cambian solo la denominaci6n por estas 
otras : So Profesor de Fisiologia experimental y Director del 
gabinete respectivo. SI Profesor de Anatomia Patol6gica y Di-
rector del Instituto de Anatomia Patol6gica. S2 Profesor de 
Bacteriologia y Director del Instituto de Bacteriologia. 
ElS3 no se modifica. 
El S4 cambia solo de nombre: en Iugar de ayudante 2° dini 
'']efe de trabajos practicos de Fisiologia experimental" con el 
mismo sueldo de ISO que hoy tiene. 
El S5 cambia tam~ien de denominaci6n: en vez de jefe de 
trabajos pn'icticos se llamara "Ayudante tecnico de Anatomia 
Pato16gica". 
Sr. Decano : Este cargo lo desempefia el doctor Paez de la 
'l'orre; y para equipararlo a su similar de Fisiologia que ocupa 
el doctor Albarenque, el Consejo Superior en una de sus ulti-
mas sesiones le aument6 el sueldo que tenia de ISO a 250. Ahora, 
para hacer igual con Ia leyenda, el Decano propone el cambio 
de Jefe, por Ayudante tecnico puesto que la persona que ocupe 
este cargo es el que seguira de cerca al Profesor contratado doc-
tor Strada. 
Aceptado. 
El S6 no se modifica. 
No. S7. Sefior Oecano : Este cargo corresponde a sus simi-
lares de Fisiologia N° 83 y de Anatomia Pato16gica N° S5 de 
que acabo de hablar. Como esta destinado . a ser ocupado por la 
persona que ha de seguir de cerca al Profesor Von Krogh y por 
tanto tiene gran recargo de trabajo, ha creido el Decanato que 
debe ponerse en igualdad de condiciones a los tres y entonces 
quedaria asi : · 
"Ayudante tecnico para el Instituto de Bacteriologia" 250 
pesos, esto es con roo pesos de aumento y quitando la palabra. 
"Jefe". 
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Asentimiento general. 
85 bis : El senor Decano incluye.,J.ln cargo nuevo de "Pre-· 
parador del Instituto de Anatomi~ Patol6gica" ·con I so pesos,.. 
/ e .informa que ha sido ya solicitado repetidas veces por el Pro-
fesor Strada como indispensable para el funcionamiento del Ins-
tituto de Anatomia Patol6gica. 
Aceptado. 
El 88 no se modifica. 
1\1 89 se le aumenta 30 pesos para equipararlo al Prepara-
dor del Instituto de Anatomia Patol6gica. Actualmente goza de, 
J20 pesos. 
El go y 9I no se. alteran. 
A1 92 y por moci6n del doctor Vella se le cambia la leyen-
da, pues entiende que es el Preparador que tiene el Gabinete de 
Fisiologia experimental y q:ue no merece tener el nombre de "En-
cargado de la limpieza" y queda entonces con esta leyenda "Pre-
parador y en.cargado de la conservaci6n de los instrumentos del 
Gabinete de Fisiologia experimental". 
Sr. Decano : . '.R este empleado se le abonan 30 pesos de so-
bresueldo . de Fondos Propios y que este Decanato propane se· 
incluyan en el presupuesto. 
~si se resuelve y se le dan 20 pesos mas de aumento a mo-
.ci6n del· doctor Nores; pues se trata, dice, de un empleado muy 
practico y laborioso, quedando pues con el sueldo de I so pesos; 
El 93 y g6 se refunden en un cargo solo con 200 pesos. 
Sr. Decano: El senor Secretario va a dar in formes sobre' 
estos puestos. 
Secretario : En las primeras sesiones del ano presente y por 
razones que en aquella oportunidad se expusieron, la Facultad 
resolvi6 refundir estos dos cargos: "Ayudante de Electrotera-· 
pia", con 100 pesos y "Ayud~nte de los gabinetes de Fisica, Bo--
tanica y Zoologia" con So en uno solo con la denominaci6n de 
· "Ayudante para Electroterapia y ayudante del Gabinete de Fi--
sica" con 180 de sueldo, esto es ambos refundidos en un soh 
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sueldo. Pero entonces quedaban sin ayudantes los gabinetes de 
Botanica y .Zoologia. El doctor Garzon Maceda entonces propu-
sc que se resolviera la dificultad abonando este empleado con 
los sueldos de Profesor, que como se sabe estan destinados mien-
tras dure su cargo de vice gobernador, a fomento de su gabine-
te; y Ia Facultad asi lo acept6, habiendose pagado durante to do 
e1 ano a este empleado con tal recurso, hasta tanto se incluya 
·en el presupuesto general. 
Sr. Decano : Las partidas . 93 y 96, quedaran pues asi: 
a) "Ayudante para Electroterapia y para el gabinete de 
Fisica", 200 pesos. 
b) "Ayudante para los gabinetes de Zoologia y Botanica", 
·Ioo pesos. 
A'ceptados. 
El 94 no se altera. 
El 95,' cargo que ,corresponde a ayudante, dice el senor De-
·cano, esta remunerado con 8o pesos, y siendo un ayudante debe 
tener igual a los demas y quitarle Ia palabra "Mayordomo". 
Asentimiento general. 
Sr. Decano: Queda, pues, "Ayudante para el Instituto de 
Bacteriologia" 100 pesos. 
EI 96 ya esta resuelto. 
EI 97 es el Mayordomo de la Facultad y ~iene 20 pesos 
·de sobresueldo que se le dan de fondos propios. EI senor Deca-
no propane anadirlo al presupuesto, quedando entonces en 100 
pesos. 
Se acepta. 
El 98 no se modifica. 
El 99 es e1 Mayordomo de la Escuela Practica y tiene · 20 
pesos de sobresueldo. Es a la vez sirviente del gabinete de Hi-
:giene. Se resuelve ponerlo en 100 pesos. 
El Decano propone la creacion del siguiente cargo, dicien-
.do que ya ha sido pedido repetidas veces por el st'ifior Pro_. 
iesor "Ayudante para el gabinete de Histologia", 100 pesos. Es 
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de extricta necesidad: y es el {mico gabinete que no tiene ayu-
dante. 
Asentimiento general. 
Desde el roo basta el 105 no se alteran. 
El senor Decano propane agregar seis sir,dtentes mas par-
que existen dependencias que no los tienen, como la Biblioteca, 
d Museo, el Laboratorio de Toxicologia y el Instituto Antirra-
bico, a parte de que algunos directores de gabinetes han pedido 
c.tros, pues dado el enorme recargo de trabajo, uno solo no al-
canza a satisfacer todas las exigencias. :Aunque seria necesario 
mas el senor Decano cree que creando estos seis, y distribuyen-
do el trabajo, dando dos gabinetes a algunos que tengan menos, 
se podran salvar las dificultades de mas apremio. 
La Academia presta su asentimiento. 
Senor Vella : Quiero pedir a la Facultad se sirva incluir en es-
ta partida dos sirvientes mas que son los que sirven en el Anfi-
teatro y que basta el ano pasado se han pagado por la Faculfad, 
pero por disposici6n del Consejo Superior de fecha 4 de Julio, 
si mal no recuerdo, se han cargado desde el I 0 de Enero de este 
ano a presupuesto del Hospital de Clinicas. No es que qui era 
descargar este presupuesto de esas partidas, si no que figurando 
en el todos los sirvientes que prestan servicios en e1 Hospital con 
6o pesos de sueldo, no es propio que estos del Anfiteatro figu-
ren con 8o y es simplemente para evitar esta disparidad que pid_o 
vuelvan al presupuesto de la Facultad. 
Aceptado. 
Sr. Decano : El agregado quedara, pues, asi : Seis sirvien-
tes mas para distribuirlos en los gabinetes tales y cuales y dos 
sirvientes para el :A:nfiteatro a 8o pesos cada uno. $ mln. 640. 
Debo advertir a la Academia que cuatro de estos se pagan 
de fondos propios, sin que basta hoy se haya conseguido hacer-
1os incluir en el presupuesto. 
Queda terminado el presupuesto de sueldos. 
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Par indicaci6n de varios senores Academicos se faculta al 
~sefior Decano para ordenar las partidas como resulte mas clara 
, su comprensi6n .. 
Asignaciones 
Se votan una par una como las ha propuesto el Decano y 
;aceptado la Comisi6n, y son aceptadas sin modificaci6n. 
En los subsidios se aumentan I ooo pesos al ·Hospital de 
Nifios. V otado este aumento ( actualmente tiene 2000) se acep-
ta por unanimidad. 
Queda, pues, en la siguiente forma el 
Presupuesto sancionado para el ejercido del a1Io 191S 
:r Decano 
.2 Secretario Tesorero 
3 Bedel 
-4 Oficial 1° de Secretaria 
5 Bibliotecario 
·6 Escribiente de Secretaria 
7 39 Profesores para las siguientes materias: 
Dos para Anatomia Descriptiva. 
Uno para Anatomia Topografica. 
Uno para Anatomia Patol6gica. 
" " Fisiologia general y humana 
" " Patologia general y Ejercicios Clinicos 
" " Histolo15ia te6rico practica 
" " Materia medica y Terapeutica 
" " Clinica Medica 
" " . N osografia medica 
" " Clinica quirurgica 
" " Clinica quirurgica infantil y ortopedia 
.,, 
" N<?sografia quirurgica 
$ 300 
" sao 
" 200 
" 200 
" 200 
" ISO 
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Uno para Medicina operatoria 
" " enfermedades de las vias urinarias 
" Higiene 
'I 
" Medicina legal 
" " Toxicologia 
" " Obstetricia y su clinica 
" " Oftalmologia y su. clinica 
" " Enfermedades de nifios y su clinica 
" 
". Farmacia general y Prac. farmaceutica 
" " Quimica farmaceutica 
" 
H Fisica biol6gica y Electricidad medica 
" " Botanica medica 
" " Ginecologia y su. clinica 
" " Enfer. v:enereo..,sifiliticas y de la piel 
,, 
" Quimica medica 
" " Zoologia medica 
" " Oto-rino-laringologia y su clinica 
" " N euro patologia y su clinica 
" " Bacteriologia 
" " Epidemiologia y su clinica 
" " Psiquiatria y su .clinica 
Dos profesores de disecci6n 
Uno para Clinic a terapeutica 
" " Quimica analitica 
" Botanica sistematica a 400 pesos ca-
da uno $ rs.6oo 
8 Trece J efes de Clinica para los siguientes servi-
cios: 
Clinica Medica 
" 
" 
" 
" 
" 
Quirurgica 
Quirurgica infantil 
Obstetrica 
Oftalmol6gica 
Pediatrica 
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Clinica Gineco16gica 
" Epidemio16gica 
" de Vias U rinarias 
" Neuropatol6gica 
" Dermato-sifilogr:Hica 
" Oto-rino-1aringo16gica 
" Psiquiatrica 
a ISO pesos cada uno 
9 c atorce medicos de sala 
a I so pesos cada uno 
IO Un medico director del gabinete de Electrote-
'rapia 
1 I Cinco practicantes a 6o pesos cada uno 
12 Jefe de trabajos practicos de Higiene 
13 Jefe de trabajos practicos de Histologia 
14 Jefe de los Laboratorios de Quimica inorgani-
ca y organica 
IS Jefe de los Laboratorios de Farmacia y Qui-
mica analitica 
16 Masagista para el Hospital de Nifios 
I7 Profesor de Fisiologia experimental y direc-
tor del gabinete respectivo ( contratado) 
I8 1\yudante tetnico para el gabinete de Fisiolo-
gia Experimental 
19 Jefe de los trabajos practicos de Fisiologia 
20 Preparador y encargado de la conservaci6n de 
los instrumentos dei gabinete de Fisiologia 
2I Profesor de Anatomia Patol6gica y Director 
del Instituto del wsmo nombre, ( contrata-
do) (soo pesos oro) 
22 Ayudante tecnico par~ el Instituto de A:nato-
mia Patol6gica 
I 
~3 Preparador para el Instituto de Anatomia Pa-
tol6gica · 
$ I.gso 
$ 2.IOO 
ISO 
300 
ISO 
ISO 
ISO 
ISO 
ISO 
Boo 
2SO 
ISO 
ISO 
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24 Ayudante para el Instituto de Anatomia Pa-
to16gica -- roo 
25 Profesor de Bacteriologia y Director del Ins-
tituto de Bacteriologia ( contratado a sao pe-
sos oro) 
26 Ayudante h~cnico para el Instituto de Bacte-
riologia 
27 Jefe de trabajos pdicticos para el instituto de 
Bacteriologi?-
28 Preparador para el Instituto de Bacteriologia 
29 Ayudante para el Instituto de Bacteriologia 
30 J efe del Laboratorio Central del Instituto de 
Bacteriologia 
31 Ayudante del Laboratorio Central del Institu-
to de Bacteriologia 
32 Ayudante para el gabinete de ~oologia y Bo-
tanica medica 
33 Ayudante para el gabinete de Fisica Medica 
34 Nyudante para el gabinete de Electroterapia 
del Hospital de Clinicas 
35 Ayudante para el gabinete de Electroterapia 
del Hospital de Nifios 
36 Ayudante para el gabinete de Histoiogia 
37 Mayordomo para la Facultad 
38 Dos ordenanzas a So pesos cada uno 
39 Mayordomo de la Escuela Practica y sirviente 
de Higiene 
40 Dace sirvientes para distribuir en las siguien-
tes reparticiones, gabinetes y laboratorios; 
Bacteriologia, Labor.atorio Central, · Institu-
te Antirrabico, Histologia, Fisiologia Experi-
mental, -Botanica, Zoologia, Fisica, Electrote-
rapia, Quimica Biol6gica, Farmacia, Quimic~ 
I.I36.35 
250 
150 
150 
ISO 
150 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
r6o 
IOO 
/ 
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A:nalitica, 'Anatomia Patologica, Toxicologia, 
Museo y Biblioteca a 8o pesos cada uno 960 
41 Dos sirvientes para el Anfiteatro a 8o pesos ca-
sos cada uno I6o 
Total de sueldos $ 29.402.70 
Las asignaciones y subsidios son votadas partida 
por partida y aceptadas tal cual ban sido pro-
puestas por el senor Decano y aceptadas por la 
Comision (las que estan consignadas en la ho-
ja que sigue) importando de asignaciones 
y de subsidios 
Senor Decano: Queda, pues, sancionado por la Fa-
cultad el Presupuesto de gastos para 1915 que 
asciende a 
'Asignaciones para 1915 
Para 1a Biblioteca 
Gastos de Secretarla 
Escuela Practica y Fisiologia 
Para el Instituto Bacteriol6gico 
Para el Instituto .Antirrabico 
Para el Laboratorio Central 
Para el fomento de Clinicas que no funcionan 
. en el H. de Clinicas 
Para el Gabinete de Histologia 
" " " " Higiene 
" " 
" ,, 
i'l " 
" 
" 
" 
" Anatomia Pato16gica 
" · Fisica y Electroterapia 
" Botinica 
500 
roo 
IOOO 
400 
300 
IOO 
soo 
250 
250 
soo 
300 
200 
5-400 
4·500 
39·302.70 
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Para: el GabitJJete de Zoologia 200 
n " " " Quimica inorganica y bio-
16gica 200 
Para el Gabinete de Farmacia 200 
Para formaci6n y sostenimiento del Gabinete 
de Quimica analitica 200 
Para el Laboratorio de Toxicolog'ia 200 
Subsidio 
Para el Hospital de Nifios 
Para· el Hospital San Roque 
Para el Asilo Psiquiatria 
3-000 
500 
!.000 
$ 5-400 
4-500 
$ 9·900 
Antes de terminar la sesion el doctor Vella presenta una 
queja sobre el mal servicio que actualmente presta el Labora-
torio Central, citando algunos casos concretes de analisis que 
han sido pedidos a esa repartici6n y no han sido contestados nun-
ca o son contestados con gran morosidad, manifesta1;1do ademas 
que e1 Director se acerca al Laboratorio. muy pocas veces. 
Se resuelve que el senor Decano haga uso de su autoridad 
y tome las medidas que {;rea oportunas a fin de normalizar esta 
~ituaci6n. 
No habiendo mas asuntos a tratar, se levanta la sesi6n, 
siendo las 12 del dia. 
Ignacio Morra 
Secretario 
'ALEJANDRO CENTENO. 
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FAOULTAD DE CIENOIAS EXAOTAS, FfSIOAS 
Y NATURALES 
SESION ESPECIAL DEL 3 DE JUNIO DE 1915 
Presidencia del Sr. Decanq ingeniero Luis Achaval 
Presentes 
Br • .A.chaval 
» Ferreyra 
:» Oaraffa 
» Villegas 
» Rrrmagosa 
» Bodenbender 
» Ouadros ; 
» del Viso 
» Rogue 
» JJoering !A. 
» Kurtz 
AUsentes 
Br. JJecker 
Abierta la sesi6n especial, se da ·Iec-
tura del acta de la sesi6n tambien especial 
anterior, que fue aprobada sin observarse~ 
Senor Decano: De conformidad a las 
disposiciones reglamentarias vigente> y te--
niendo que inc:orporarse al H. Onerpo 
Academico el Senor Ing. D. Vicente Vaz-
quez de Novoa, elejido ultimamente para 
llenar la vacante quedada por fallecimient~ 
del Arqnitecto D. Alejandro Sesmeros Gon-
zalez, he convocado a tal o bjeto a sesion 
especial, y encontrandonos en numero sufi-
ciente para dicho fin el senor Secretario 
invitara al electo que se encuentra en 
» JJoering 0. 
antesala a pasar a nuestro recinto. 
» Saravia con permiso Debidamente cumplida qne fue esta 
indica-cion, el senor ing. Vazquez de Novoa entro a la sala de se-
siones y en cumplimiento de lo dispuesto por el art. 24 del Re-
glamento Intemo, procedio a dar lectura de un trabajo original 
sobre "Fomento de la region noroeste de la Provincia de Cor-
doba". 
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Terminado · este acto el senor Rector y el senor Decano fe:-
1icitan al ing. Vazquez de Novoa por su trabajo inaugural, ha-
ciendole entrega a la vez del diploma que lo acredita en su ca-
!·acter de Academico TituJar de la Facultad de Ciencias Exac-
tas, Fisicas y Naturales, con lo que se di6 por terminada la se-
si6n, siendo las once y media de la manana, habiendo empezado 
.a las diez y treinta y cinco minutos. 
Jorge J. Garcia 
Secretario . 
Lms ACHAVAL. 
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